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R Adam Maulana Rizaldy, 0935010042. Rancang Bangun Sistem Informasi 
Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan VB.NET Di Koperasi Kartika Sejahtera 
KODAM  BRAWIJAYA V Surabaya (Dibawah bimbingan : Nurcahyo Wibowo, 





Primer Koperasi Kartika Sejahtera KODAM BRAWIJAYA V Surabaya 
yang terletak di jln. Raden Wijaya No 1 Wonokromo Surabaya merupakan 
organisasi yang bergerak dalam bidang perkoperasian simpan pinjam. Sistem 
yang digunakan masih bersifat manual, untuk itu penulis mengambil judul 
Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan 
VB.NET Di Koperasi Kartika Sejahtera KODAM  BRAWIJAYA V 
Surabaya. 
Metode menelitian yang penulis gunakan adalah metode pengamatan, 
wawancara, studi literature, analisa, desain, pembahasan, uji coba, dan 
impelementasi. Untuk merancang Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam, 
penulis menggunakan work flow diagram, data flow diagram (DFD), perancangan 
tabel, dan entity relationship diagram (ERD) dan laporan yang dihasilkan adalah 
laporan data yang meliputi data anggota dan data transaksi, dan juga 
menghasilkan laporan dalam bentuk grafik. Software yang digunakan adalah 
Microsoft Visual Basic. NET 2005 dengan menggunakan database Access 2007. 
Perancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam ini, diharapkan 
dapat menciptakan prosedur kerja yang lebih efektif khususnya bagi Petugas 
Koperasi dan  Bendahara dalam mengelola data simpan dan pinjam, serta 
mengoptimalkan hasil yang diperoleh sehingga peran sistem informasi koperasi 




Kata Kunci : Sistem Informasi Simpan Pinjam,  Koperasi Kartika Sejahtera, 
KODAM Brawijaya V/Surabaya. 
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1.1. Latar Belakang 
Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan 
oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi di Indonesia saat ini telah 
berkembang sangat pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat 
umum  telah mengetahui akan manfaat dari adanya koperasi tersebut, yang dapat 
membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing 
anggota. Seperti di KODAM Brawijaya V/Surabaya yang membentuk sebuah 
koperasi dengan nama Koperasi Kartika Sejahtera, dengan adanya Koperasi 
Kartika Sejahtera ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian, terjalinnya 
hubungan kekeluargaan dan saling kerjasama, mengembangkan pendidikan, 
menumbuhkan sifat kemandirian para karyawan dan anggota TNI di KODAM 
Brawijaya V/Surabaya. Dengan seiringnya perkembangan IT yang sangat pesat 
dan hampir segala kegiatan dikerjakan tidak lepas dari IT. Sebagai contoh seperti 
kegiatan transaksi di koperasi. Dari survey yang diperoleh di Koperasi Kartika 
Sejahtera, ditemukan sistem informasi koperasi yang belum terkomputerisasi. 
Pada koperasi tersebut masih manual, yaitu menggunakan metode 
pembukuandalam melakukan transaksi keuangan para anggota koperasi sehingga 
data keuangan anggota tidak bisa di insert, update, delete, dan view secara 
otomatis. 
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Dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi koperasi 
yang terkomputerisasi. Sehingga lebih mudah digunakan, efektif, dan efisien. Di 
samping itu juga dibuat untuk menampilkan dan mencetak laporan, antara lain : 
data anggota, simpanan, pengambilan, pinjaman dan bayar cicilan,serta informasi 
yang perlu diketahui oleh ketua secara mudah dan cepat. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dengan adanya masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, 
maka diperlukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka 
penulis merumuskan masalah yang di hadapi pada proses simpan pinjam ini 
adalah sebagai berikut: 
a). Bagaimana membuat laporan yang diperlukan oleh manajemen dengan 
mudah? 
b). Bagaimana membuat laporan grafik yang mudah digunakan oleh 
manajemen? 
c). Bagaimana melakukan Backup data untuk mengamankan data koperasi? 
d). Bagaimana membangun form dashboard yang sesuai dengan kebutuhan 
koperasi? 
e). Bagaimana menampilkan grafik jumlah anggota aktif dan tidak aktif dalam 
satu tahun , grafik naik dan turunnya jumlah pinjaman tiap tahun, grafik 
data pinjaman tiap tahun yang meliputi jumlah pinjaman, jumlah yang telah 
dibayar, dan jumlah sisa yang belum dibayar, grafik jumlah simpanan yang 
meliputi simpanan wajib, simpanan khusus, dan simpanan sukarela melalui 
Form Dashboard? 
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1.3. Batasan Masalah 
Dalam pembuatan laporan Tugas Akhir di Koperasi Kartika Sejahtera ini 
membatasi bahasan masalah sebagai berikut : 
a). Hanya membahas aktivitas simpan pinjam koperasi. 
b). Aplikasi hanya bisa di akses oleh petugas koperasi. 
c). Anggota koperasi hanya untuk pegawai KODAM Brawijaya V/Surabaya. 
 
1.4. Tujuan 
Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah menghasilkan aplikasi 
desktop yang mampu mengolah data keuangan anggota yang didapatkan dari 
transaksi para anggota Koperasi Kartika Sejahtera. Untuk selanjutnya bisa 
menjadi informasi yang transparan tentang keungan para anggota Koperasi 
Kartika Sejahtera, dan sebagai sebuah laporan keuangan tentang 
pendapatan/penghasilan koperasi, transaksi keuangan anggota. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah : 
a). Memudahkan petugas koperasi dalam melakukan transaksi simpan pinjam 
di Koperasi Kartika Sejahtera. 
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1.6. Metode Penelitian 
Metode yang dipakai dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah : 
a). Pengamatan / Survey 
Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di Koperasi Kartika 
Sejahtera KODAM Brawijaya V/Surabaya untuk mengidentifikasi 
permasalahan yang ada. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan 
merupakan data tentang permasalahan yang selama ini ada di Koperasi 
Kartika Sejahtera dan mendapatkan informasi secara tepat dan akurat. 
b). Wawancara / Interview 
Yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada petugas 
Koperasi Kartika Sejahtera tentang alur kerja di koperasi serta informasi 
pendukung lainya mengenai tugas yang akan diselesaikan. Hasil data yang 
diperoleh merupakan data tentang sistem informasi koperasi yang 
digunakannya sekarang. 
c). Studi Literatur / koperasi 
Yaitu dengan cara mempelajari berbagai macam literatur yang berhubungan 
permasalahan yang ada serta teori-teori yang berkaitan dengan aplikasi yang 
akan dibuat. 
d). Analisa 
Yaitu dengan melakukan analisa terhadap sistem simpan pinjam yang 
sedang berlaku di Koperasi Kartika Sejahtera yang nantinya akan diubah 
kedalam aplikasi koperasi simpan pinjam yang berjalan secara 
terkomputerisasi.  
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Yaitu dengan membuat desain sistem aplikasi koperasi simpan pinjam 
seperti workflow diagram, dfd, erd, dan perancangan tabel.  
f). Pembahasan 
Yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap hasil tugas akhir, yaitu 
berupa desain aplikasi yang berupa form program aplikasi koperasi simpan 
pinjam melalui desain user interface yang diperlukan. 
g). Uji Coba 
Yaitu dengan melakukan uji coba terhadap aplikasi yang dibuat guna 
mengetahui kinerja aplikasi agar nantinya tidak terjadi kerusakan sistem 
ketika di implementasikan di kantor koperasi kartika sejahtera. 
h). Implementasi 
Yaitu dengan melakukan implementasi aplikasi koperasi simpan pinjam di 
kantor koperasi kartika sejahtera serta memberikan bimibingan terhadap 
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1.7. Sistematika Penulisan 
BAB I :PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika 
penulisan yang digunakan. 
 
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori penunjang, yaitu profil 
tentang Koperasi Kartika Sejahtera KODAM Brawijaya V/Surabaya, 
konsep dasar Sistem Informasi, dasar teori dari koperasi, dasar teori 
Visual Basic.Net,dan dasar teori database Microsoft Access.  
 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini merupakan tahap dasar dari pembuatan program. Tahap tersebut 
dimulai dengan penjelasan mengenai workflow sistem, Data Flow 
Diagram, CDM, PDM, dan Perancangan Tabel. 
 
BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang hasil kerja Tugas Akhir, yaitu berupa desain 
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BAB V : PENUTUP 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pelaksanakan Tugas Akhir dan 
saran bagi instansi yang bersangkutan untuk penyempurnaan sistem. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan pada 




Berisi tentang penjelasan dan pembahasan pendukung Tugas Akhir guna 
memahami isi laporan. 
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